szomorújáték 5 felvonásban - írta Vörösmarthy Mihály - rendező Szakács Andor by unknown
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Bérlet 84. szám (O ) Bérlet 84. szám ( O )
Debreczen, kedd, 1906. évi január hó 9-én:
A történelmi cyklus (király drámák) harmadik előadása:
Íz  áldozat
Szomorujáték 5 felvonásban. Irta: Yörösmarthy Mihály. Rendező: Szakács Andor.
S Z E M É L Y E K ;
Szabolcs, Előd vezér fia — ■— — — — Szakács Andor.
Csilár, testvér húga— — — — — ' — Markovics Margit.
Zaránd, alvezér — — —  — — —  Ternyei Lajos.
Zenő, Zaránd neje — — — — —  — J. Csáder Irén.
Barang, jós, Hadúr papja — — — — Deésy Alfréd.
Apor, Zaránd hadnagya — — — — — Krasznay Ernő.
Kikinda, Zaránd szolgája — --  — — Sarkadi Vilmos.
Kalóz, öreg szolga Zenő mellett — — —• Békés Gyula.
Egy bajnok — — — — — — — Kondor Ernő.
Másik bajnok — — — — — — — Perényi József.
Habila, fiatal nő, Csilár nevelője — — - Polgár Ilona.
p So i  — — — — — — — Kontha Terus.
2-ik 1 Dy — — ~ — — — — Dinyéssy Juliska.
Rabnő — —  -  Mngda Eszti.
Katona — — — — — — — — Szilágyi Ernő.
1 - ső l — — — — — — — Szabó Gyula.
2-ik j szolga — — — — —- — Juhay József.
3-ik 1 — — —  — — — — Gazdácska Lajos.
Nép, katonák, szolgák, rabnők.
M ŰSOR: Csütörtök: Fabriczius leánya, színmű (B) —  Péntek: Katalin, operette. (C) — Szombat: Sze- 
YÍllai borbély. Vígjáték. (A.) —  Vasárnap délután: Veér Judith  rózsája. Regényes színjáték.—  Vasárnap e ste : En, te, 0 . 
Operette. U jd 0 I 1 8 á g ! (Bórletszünet.)
Kérem a t. bérlőket, hogy a bérletösszegek második részletét befizetni szíveskedjenek.
A befizetések az igazgatói irodában eszközölhetők d. e. 9 — 1 óráig. A nyugtázás végett a 
bérletjegyek elbozatala okvetlenül s z ü k s é g e s . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
l l . i  r i Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. Első emeleti családi páholy 12 kor. Másod emeleti
# --------- páholy 6 kor. — Támlásszék I —VlI-ik sorig 2 kor. 40 fill. V ili—XII ig 2 kor. XIII XVII-ig 1 kor. 60 fill. Erkélyüles
1 kor. 20 fill— Állóhely (emeleti) 80 fill. —  Deák-jegy (emeleti) 60 fill.— Katona-jegy (emeleti) 60 fill.-r—Karzat 40 fill., vasar-és ünnepnapon 60 fill.
Qyermek-jegy (lO éven alu i gyermekek részére) QO fillsi?
P é n z t á m y i t é a  c l é l o l é t t  9 — 1 9  ó r a i é s  cL é lu tté L n . Q —5  ó r á i g .  E s t i  p é n z t s r n y i t é s  ö r a k o r ,
Előadás k ©sacleto *7 ‘/2 órako?.
Bérlet 85, szám (A) Holnap, szerdán, január hó 10-ón: Bérlet 85. szám (A)
k i r A l t f o g á s
Operette.
Debreczen város könyVnyötoda vállalata.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1906
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